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ABSTRAK 
 
 
Jessica Alexandra Therik. 2020. Analisis Tindak Tutur Ungkapan Perasaan 
Rindu dalam Bahasa Jepang. Skripsi, Jurusan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ilokusi atau maksud tersirat dari 
ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai rindu, 
karena bahasa Jepang merupakan bahasa yang tidak mempunyai padanan kata 
rindu, sehingga tidak jarang mahasiswa bahasa Jepang mengalami kesulitan saat 
mengungkapkan atau menerjemahkan ungkapan rindu ke dalam bahasa Jepang 
yang harus disesuaikan dengan situasi dan konteksnya. Ungkapan rindu yang 
diteliti, dibatasi dalam empat kata, yaitu「会いたい」(ingin bertemu), 「懐かしい」
(nostalgia), 「寂しい」(kesepian), dan「恋しい」(sayang). Penelitian ini menggunakan 
acuan teori Yule (2014:83-84) mengenai tindak tutur ilokusi yaitu tuturan-tuturan 
yang mempunyai suatu tujuan yang tersirat. Putrayasa (2014:88) juga mengatakan 
bahwa ilokusi adalah bagian sentral untuk memahami tindak tutur, karena dalam 
memahami ilokusi, diperlukan pertimbangan-pertimbangan seperti konteks yang 
terjadi dalam interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan metode simak dan 
teknik catat untuk memperoleh data dari dorama Jepang (sumber data sakurei (作
例))  dan menggunakan metode deskriptif dan teknik catat untuk memperoleh data 
dari Twitter orang Jepang (sumber data jitsurei (実例 )). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat kata tersebut tidak selalu 
mempunyai ilokusi, melainkan ada yang hanya digunakan untuk sekedar 
mengungkapkan perasaan, seperti keluhan, kekecewaan, dan sebagainya. 
Kemudian keempatnya mempunyai karakteristik masing-masing, namun tidak 
selalu bergantung kepada objek, tetapi komponen pertuturan atau aspek-aspek luar 
bahasa (SPEAKING) sangat mempengaruhi dalam ungkapan rindu. Serta 
keempatnya tidak bersekat-sekat, tetapi bisa saling berkaitan dan bergradasi, 
tergantung dari kasus dan esensi perasaan rindu yang dialami oleh penutur. 
Kata kunci: Rindu, pragmatik, tindak tutur, ilokusi 
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Abstract 
This paper is research report about the analysis of speech act of longing feelings in 
Japanese. The purpose is to understand the illocutionary act or implicit intents of the 
longing expressions in Japanese, which doesn’t have straightforward longing expressions. 
This causes students’ difficulties in expressing or translating longing expressions to 
Japanese, that should be suitable to the situation and context. The researched words are「
会いたい」(want to meet), 「懐かしい」(nostalgia), 「寂しい」(lonely), and「恋しい」(dear). 
Therefore, the author intends to use Yule’s theory (2014:83-84) about illocutionary act, 
the act that have implicit intents, also Putrayasa’s theory (2014:88) about illocutionary 
acts as the central concept to understand speech act. The research method used 
observation method and taking note technique to collect the data from Japanese dorama 
(sakurei source (作例)), and descriptive method and taking note technique to collect the 
data from Twitter (jitsurei source (実例 )). Based on the research results, the four 
researched words don’t always have illocutionary act, but can be used to express feelings 
such as complaint, disappointment, etc. Then, the four words also have their own 
characteristics, they don’t always depend on the objects, but communication components 
(SPEAKING) is very influential. They also can be related to each other, depending on the 
case and the essence of the speakers’ longing feelings. 
Keywords: Longing feeling, pragmatic, speech acts, illocutionary act 
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